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摘要 : 最近一段时期 , 在国有商业银行产权改革和股份公司治理方面有大量的研究 , 应该明确进行改
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Abstract : There have been many researches on corporate governance in Chinese state - owned commercial banks recently ;
howerer , few of them are based on institutional economics1As looking back into the history , the paper combines with the anti
- function and constraints , the pre - path - going feature and cost share hypothesis during the institutional transformation. It
analyzes the relationship between the fragility of state - owned commercial banks and market reform1
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　　脆弱是金融业的本性———由高负债经营的行业特
点决定 , 这是狭义上的金融脆弱性 , 有时称之为“金
融内在脆弱性”。(广义上的金融脆弱性 , 则指一种趋
于高风险的金融状态 , 泛指一切融资领域中的风险积




也同样如此 , 所不同的是 , 中国的特殊社会历史发展

















意) 几乎是不可能的。所以 , 制度变迁是不同的社会
经济利益体相互之间的一种动态的博弈过程 , 牵涉到
原制度存在状态下各经济利益体的利益重组或曰再分





















































资金供给问题 , 这些资金作为国家的政治租金 (连同








据麦金农 (McKinnon , 1973) 和肖 (Shaw , 1973)
的开创性研究 , 金融自由化通过较高的实际利率而提
高储蓄率 , 从而有利于资本积累。许多学者 (Sikorski













类法银行的不良资产率高达 20 % , 不良资产总额高
达 20 000 亿元 , 截至 2003 年 9 月末不良贷款率仍高
达 21138 %。目前中行、建行两家国有商业银行的资
本充足率在国家注资后可达 8 % , 工行和农行仍低于
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问题 : E = r·D
其中 E 表示资本金 , r 为国家声誉 , D 表示居民
存款。在国家声誉入股 ( r = 1) 的情况下 , 居民储蓄




权 , 即若国家控股则国家声誉仍为 1 , 否则为 0。在







现 , 对银行充满信心 : 二是银行能够依据效率原则以
最低成本筛选出效益较好的投资项目。但这两个条件
并不总是满足 , 由此产生了商业银行抵御挤兑的必
要 , 使其必然承受支付风险。委托代理理论认为 , 由
于存在着政府援救机制 , 商业银行内部经理人普遍认









状态 , 难以突破旧有的制度框架 , 阻碍经济绩效较高
的新制度安排的出现 , 使制度变迁和制度创新的过程
中断。这种难以突破旧有制度框架的现象可以称为
“制度变迁的路径依赖 (或惯性) ”, 也就是说在制度
变迁的动态过程中 , 原有制度的既定路径很难被打
破、被改变 , 它们有一种“不可逆的自我强化趋向”







加剧 : (1) 利率自由化后 , 利率水平显著上升危及宏观
金融稳定 , 并且随着利率水平的变动不定 , 长期在管制
状态生存的商业银行来不及发展金融工具来规避风险 ;
(2) 放松金融机构业务范围的限制 , 使得金融业由分业
经营走向混业经营 , 商业银行开始经营高风险的证券业
务 ; (3) 金融自由化会极大地推进金融创新 , 金融创新
通过加速推动国际资金投机活动而加剧了国际金融市场
的动荡和风险 , 形成国际金融市场脆弱性。同时 , 金融
创新削弱了货币政策的实施基础 , 使货币定义与计量较
为困难 ; (4) 资本账户开放与金融脆弱性。资本账户的
开放带动了全球资本的自由流动和扩张 , 国际游资泛














控制 , 防范金融风险 , 保障银行体系安全稳健运行提
供了较好的前提。
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